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   This research was to study, develop, and propose a Learning Innovation Model to 
develop workers’ competencies in working performance and the quality of life under the multicultural 
society and the sufficiency economy in the factories in southernmost provinces of Thailand. The mixed 
methods research was employed, followed by the professional experts’ focus group discussion. The 
research findings revealed that the development of factory workers in the southernmost provinces 
should have included the working competencies and a quality of life development under 
multicultural society and the philosophy of Sufficiency Economy. The implementation of andragogy 
and the new learning environment based on the blended learning of classroom learning with online 
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ดังกลาวสงผลตอเนื่องมาจากการขาดการศึกษาของกลุมผูใชแรงงาน ดังจะเห็นไดจากแรงงานไรฝมือประมาณ 80% ไม
รูหนังสือหรือไมไดรับการศึกษาอยางเพียงพอ ทําใหนายจางมองวาผูใชแรงงานเหลานี้ไมมีศักยภาพหรือความสามารถใน
การตอรองคาแรงหรือสิทธิของตนเอง จึงเปนชองวางทําใหกลุมผูใชแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง ปญหา
ดังกลาวรัฐบาลเองก็ไมไดนิ่งนอนใจท่ีจะแกปญหาเม่ือรัฐบาลประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
พ.ศ. 2520-2528 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับดังกลาวจะมุงเนนไปท่ีการสงเสริมดานการศึกษา
และการฝกอบรมใหผูใชแรงงานมีความรู เฉพาะอยางยิ่งในดานสิทธิและหนาท่ีของตนเองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
แรงงาน โดยรัฐบาลไดสงเสริมใหการศึกษาแกผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การใหสถาบันการศึกษาเขาไปมี
บทบาทในสถานประกอบการเพ่ือเปนการเปดโอกาสทางดานการศึกษาแกผูใชแรงงานท่ีอยูในสถานประกอบการนั้นๆ 
ชวยใหเกิดความเสมอภาพดานการศึกษา 
 ขอมูลของผูใชแรงงาน (สุมาลี สังขศรี อางถึงใน พร ศรียมก , 2545) พบวา (1) ผูใชแรงงานสวนใหญมี
การศึกษานอย สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา (2) ขาดความรูในดานวิชาชีพและทักษะในดาน
การปฏิบัติงาน (3) ไมไดรับการเตรียมความพรอมในการเขาสูระบบการทํางานในภาคอุตสาหกรรม (4) ขาดความรู
พ้ืนฐานเก่ียวของกับแรงงาน เชน สิทธิประโยชน กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (5) มีเวลาวางและ
มีเวลาในการพักผอนไมมากนัก เนื่องจากมีภาระทางการงานและครอบครัว (6) มีรายไดไมมาก สวนใหญนํามาใชจาย
เพ่ือดํารงชีวิตประจําวัน เชน อาหาร เสื้อผา ท่ีพักอาศัย ของใชสวนตัว ฯลฯ (7) สภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอมไมดี ไม
มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการศึกษามากนัก เชน อยูในกลุมผูท่ีไมไดเรียนหนังสือดวยกัน โดยแรงงานสวนใหญจะมีอายุเฉลี่ย


























ชาวไทยท่ีอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยปรากฏใหเห็นท้ังดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมตลอดจน
การศึกษา เชน การสืบทอดวัฒนธรรมภาษามลายูทองถ่ินในโรงเรียนสอนศาสนา โดยมีการหลอหลอมเยาวชนไทย
มุสลิมใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ ดวยเหตุนี้การศึกษาของเยาวชน
ท่ีนับถือศาสนาอิสลามซ่ึงเปนคนกลุมใหญในจังหวัดชายแดนภาคใต จึงตอบสนองกับสภาพสังคม วัฒนธรรมทองถ่ิน จน
กลาวไดวาในแงนี้การศึกษาของคนทองถ่ินไดสะทอนเอกลักษณดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม (พรพันธุ เขมคุณาศัย , 
2536) สําหรับการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น ไดมีนักการศึกษาไดใหคําจํากัดความไว อาทิเชน 
 Cortes (1996) ไดเนนวาการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการท่ีผูสอนไดชวยเตรียมผูท่ี
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาท่ีมีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมใหอยูดวยความเขาใจกัน มีความรวมมือรวมใจกัน
มองเห็นประโยชนท่ีแทจริงในการพ่ึงพาอาศัยกัน ความเสียสละ และความยุติธรรม และการยอมรับในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมนั้นตองไมนําไปสูความแตกแยก 
 บัญญัติ ยงยวน ( 2551) การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยการจัด
สภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษา ซ่ึงมีผูเรียนท่ีมาจากตางวัฒนธรรม เชน เชื้อชาติหรือกลุมชาติพันธุ ภาษา 
ศาสนา เพศ ชั้นทางสังคม และความตองการพิเศษอ่ืนๆ ไดเกิดการเรียนรูท่ีจะยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรม 









อันมีรากฐานบนความเขมแข็งของทุกๆ สวนในสังคม จากแนวคิดเชนนี้ ทําใหเกิดการปรับนโยบายครั้งใหญจากการ










การศึกษาและมุงสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communications Technology) จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา เนนโครงสรางความรู การพัฒนาความรูใหมี
ความเชื่อมโยงเพ่ือสรางความม่ันคงของขอมูลและเพ่ิมมูลคาของขอมูล ในยุคเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู เปนการลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
 จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในแขนงตางๆ สงผลใหมีการประยุกตเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูท้ังการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อุดมศึกษา การศึกษาผูใหญ การพัฒนานักวิชาชีพ ฯลฯ โดยนวัตกรรมเทคโนโลยีไดเขามามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิต กระบวนการทํางานและการเรียนของมนุษยทําใหเกิดสังคมยุคสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํางาน การใชชีวิตประจําวันและการเรียนรู (กรมวิชาการ , 





 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ.2545-2549) ฉบับสรุปโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพบวา การใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผูเรียน เปนการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต 
โดยแผนแมบทสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดบทบาท ICT ไว 2 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ( MIS) 
และดานเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพ่ือสงเสริมหรือพัฒนาการเรียนการสอนพรอมกําหนด
 
 
   
 
 
วิสัยทัศนไว คือ หนวยงานการศึกษาทุกแหงสามารถเขาถึงประโยชนจากสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปนการเรียนรู
ตอเนื่องตลอดชีวิต การบริหารจัดการ การวิจัย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงจะสงผลใหการศึกษาของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน สําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรมนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก 
 1. ดานพัฒนาการเรียนรู 
 2. ดานการบริหารจัดการหนวยงานทางการศึกษา โดยการนําเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) มาใช 
 3. ดานการผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเปนเปาหมายหนึ่งของรัฐบาล
ท่ีตองการผลิตบุคลากรเพ่ือปอนเขาสูตลาดแรงงาน 
 4. ดานการกระจายโครงสรางพ้ืนฐาน โดยทําใหเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสิ่งสําคัญ
ตอผูบริหารและผูใชแรงงาน ดังนั้น การบริหารงานในองคกรใดๆ ก็ตามท่ีจะประสบความสําเร็จจะข้ึนอยูกับความ
รับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับ โดยความสําเร็จของผูบริหารจะข้ึนอยูกับความสามารถในการจัดการ 3 ดาน คือ 
 
 1. การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางาน 
 2. การกําหนดภารกิจและกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติ 






ทักษะฝมือข้ันสูงจนเรียกไดวาเปนพันธมิตรอุตสาหกรรม ( Cluster Development Project) ของกระทรวง
อุตสาหกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขมแข็งในการผลิตสินคา สวนกระทรวงแรงงานเนนเรื่องแรงงานท่ีมี
คุณภาพและกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหผูใชแรงงานเกิดการเรียนรูไมวาจะเปนสายสามัญหรือสายอาชีพโดยมีการ
เสนอเสนทางสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Road Map) ข้ึนในป พ.ศ. 2548 ทําใหสถาบันอุดมศึกษาสรางความ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ และในป พ.ศ. 2549 มีการสรางและผลิต

























แรงงาน  ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  2. กลุมตัวอยางท่ีใชการวิจัยครั้งนี้ประกอบกลุมตัวอยาง 2 กลุมไดแก 
  2.1  กลุมตัวอยางสําหรับใชในการหารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสมรรถนะการทํางาน
และการใชชีวิตภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 
  2.1.1 ผูใชแรงงานในโรงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน    
73 คน 
  2.1.2 ผูจัดการฝายบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ี 
  2.1.3 ผูบริหารศูนยพัฒนาฝมือแรงงานซ่ึงอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 
จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาสจํานวน 39 คน 
 2.2 กลุมตัวอยางสําหรับใชในการรับรองรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสมรรถนะการ
ทํางานและการใชชีวิตภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใช











 การวิจัยครั้งนี้เปนการกระบวนการวิจัยใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) (Creswell 
and Clark, 2011; Johnson and Onwuegbuzie, 2004; Ridenour and Isadure, 2001) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือสมรรถนะการทํางานและการใชชีวิตภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
แบงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1ผลการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังเอกสารปฐมภูมิและ
เอกสารทุติยภูมิท่ีเก่ียวกับรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมสมรรถนะการทํางานและการใชชีวิตภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานภาคอุตสาหกรรม ประกอบไปดวย 
ตํารา เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทความวิจัย เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ วิทยานิพนธ ท่ี
เก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต ทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนํารูปแบบการฝกอบรมเชิง








 โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลแตละตอน ดังตอไปนี้  
 ตอนท่ี 1ผลศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยศึกษาท้ังเอกสารปฐมภูมิ
และเอกสารทุติยภูมิท่ีเก่ียวกับรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมสมรรถนะการทํางานและการใชชีวิตภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานภาคอุตสาหกรรม  ประกอบไป
ดวย หนังสือและเอกสารทางวิชาการ บทคัดยองานวิจัยเอกสารประกอบ การประชุมทางวิชาการ วิทยานิพนธท่ี




แรงงานภาคอุตสาหกรรม จากการประยุกตหลักการเรียนรูของผูใหญ ( Knowles, 1975) สามารถสรุปหลักการพ้ืนฐาน
ของการจัดการศึกษาได 5 ประการ ดังนี้ 










2. สถานการณและเหตุการณท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตและประสบการณของผูใชแรงงาน (Situations and 









4. ผูใชแรงงานท่ีเปนผูใหญตองมีวุฒิภาวะและควบคุมตนเองได ( Adult workers like to control 
themselves) ผูใชแรงงานควรมีวุฒิภาวะ สามารถควบคุมตนเองเพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 






 นอกเหนือจากนี้ Malcolm Knowles (1980) ไดเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูใหญเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  6 ประการไดแก 1) ผูใหญมีแรงจูงใจภายในและสามารถกํากับตนเองในการเรียนได  2) 
ผูใหญสามารถประยุกตประสบการณตรงในชีวิตประจําวันหรือประสบการณจากการทํางานมาเชื่อมโยงเพ่ือสราง
ประสบการณการเรียนรูได 3) ผูใหญเปนผูกําหนดเปาหมายในการเรียนไดดวยตนเอง  4) ผูใหญเปนผูกําหนด
ความสัมพันธเชื่อมโยง  5) ผูใหญเปนผูท่ีอยูกับความเปนจริงและ  6) ผูใหญชอบไดรับการยอมรับและการเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของตนเอง 
 
























ภาคใตผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม ไดแก 
 1. ผูใชแรงงานในโรงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน 73 คน 
 2. ผูจัดการฝายบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและผูเก่ียวของกับการศึกษา
และผูแทนศูนยพัฒนาฝมือแรงงานซ่ึงอยูท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดแก จังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส
จํานวน 39 คน 






คุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. จํานวนกลุมตัวอยางผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีตอบ








ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
เพศ 
ชาย 









     อิสลาม 
ระดับการศึกษา 
     ต่ํากวาประถมศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
รายไดตอเดือน 
นอยกวา 10,000 บาท 
10,001-14,999 บาท 


























 จากตาราง 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน 73 คน โดยสวนใหญจะเปนเพศหญิง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 60.27 กลุม
ตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 71.23 และศาสนาพุทธ จํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 28.76 ตามลําดับ การศึกษาสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 47.94 และมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 27.39 ตามลําดับ 
รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูท่ี 10,001-14,999 บาท คิดเปนรอยละ 53.42  
  
ในสวนการสอบถามความคิดเห็นของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัย
ไดทําการสอบถามในประเด็นตางๆ จํานวน 5 ประเด็น ไดแก 
 1. ดานขอมูลดานรูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู 
 2. ดานสมรรถนะในการทํางาน 
 3. ดานสมรรถนะทางดานเทคโนโลยี 
 4. ดานสังคมพหุวัฒนธรรม 
 5. ดานสังคมพหุวัฒนธรรมดานการดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
 โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็น ดังนี้ 
 
 




ตาราง 2 ผลการสอบถามดานขอมูลดานรูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรูของกลุมผูใชแรงงานใน 
           โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. ทานมีความใฝรู ใฝเรียน กระตือรือรน ในการหา
ความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
4.38 0.54 มาก 
2. ทานมีความพรอมท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 
4.83 0.40 มากท่ีสุด 
3. ทานมีการถายทอดทักษะ ความรู จากประสบการณ
ทํางาน สูกัน เชนการจดบันทึก การเลาเรื่องเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ 
2.76 1.16 ปานกลาง 
4. ทานใหความสนใจตอการใชสื่อและสิ่งใหมๆ ในการ
พัฒนาตนเอง 
2.53 0.57 ปานกลาง 
5. สถานประกอบการของทานมีการจัดการพัฒนา
บุคลากร 
2.49 0.58 นอย 
6. สถานประกอบการของทานมีการจัดอบรมโดยมี
เนื้อหาตรงตามความตองการของทาน 
2.49 0.58 นอย 
ตาราง 2 ผลการสอบถามดานขอมูลดานรูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรูของกลุมผูใชแรงงานใน 
           โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต(ตอ) 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
7. สถานประกอบการของทานมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทาน 




4.27 0.47 มาก 
9. สถานประกอบการของทานมีการใชสื่อท่ีทันสมัยใน
การพัฒนาบุคลากร 
2.49 0.58 นอย 
10. สถานประกอบการของทานมีสถานท่ี และวัสดุ
อุปกรณท่ีทันสมัยพรอมสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
3.56 0.52 มาก 
11. สถานประกอบการของทานมีการประสานกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ในการจัดหา การสราง สื่อและความรู
ใหมๆ ในการพัฒนาบุคลากร 




3.56 0.52 มาก 
 
 
   
 
 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
13. ทานมีความรูทางดานการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
เปนอยางดี 
1.08 0.52 นอยท่ีสุด 
14. ทานสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 
 
1.52 0.66 นอย 
15. ทานตองการท่ีจะเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ 1.08 0.52 นอยท่ีสุด 
 
 จากตาราง 2 ผลการสอบถามดานขอมูลดานรูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรูของกลุมผูใชแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตพบวา ผูใชแรงงานมีความพรอมท่ีจะเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีความใฝรู ใฝเรียน กระตือรือรน ในการหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก ดานสถานประกอบการ
มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต, มีการจัดอบรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองในการ
ทํางาน, มีสถานท่ี และวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยพรอมสําหรับการพัฒนาบุคลากร, มีการประสานกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการ
จัดหา การสรางสื่อและความรูใหมๆ ในการพัฒนาบุคลากร และ หลังจากการเขารวมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตางๆ 
สถานประกอบการมีการวัดและประเมินผลความรูของผูใชแรงงาน อยูในระดับมาก ดานการถายทอดทักษะ ความรู 
จากประสบการณทํางาน สูกัน เชนการจดบันทึก การเลาเรื่องเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและความสนใจตอการใชสื่อ





ตาราง 3 ผลการสอบถามดานสมรรถนะในการทํางานของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน  
           จังหวัดชายแดนภาคใต 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. ทานสามารถทํางานเปนทีมได 
 
4.53 0.52 มากท่ีสุด 
2. ทานมีทักษะ ความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 
 
4.43 0.52 มาก 
3. ทานมีความรูเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ 
 
4.53 0.52 มากท่ีสุด 
4. ทานคุณลักษณะ เชน (นิสัยใจคอ รักในอาชีพ มี
แรงจูงใจในการทํางาน) เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  
4.43 0.52 มาก 
5. ทานมีความทุมเทในงานท่ีปฏิบัติ 
 
4.43 0.52 มาก 
6. สถานประกอบการของทานมีการสรางแรงจูงใจใน 4.30 0.49 มาก 
 
 
   
 
 






4.15 0.39 มาก 
ตาราง 3 ผลการสอบถามดานสมรรถนะในการทํางานของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน  
           จังหวัดชายแดนภาคใต(ตอ) 




1.80 0.96 นอย 
9. สถานประกอบการของทานมีการนําขอคิดเห็นจาก
ทานมาพิจารณาและตอบขอคิดเห็นเหลานั้นแกทาน 
3.84 0.39 มาก 
 
 จากตาราง 3 ผลการสอบถามดานสมรรถนะในการทํางานของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใตพบวา ดานความสามารถทํางานเปนทีมไดและดานความรูเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ดานทักษะ ความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ , ดานคุณลักษณะ เชน (นิสัยใจคอ รักในอาชีพ มีแรงจูงใจในการทํางาน) 
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ, ดานความทุมเทในงานท่ีปฏิบัติ, ดานสถานประกอบการมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และดานสถานประกอบการมีการคัดเลือกแรงงานท่ีจะปฏิบัติงานใหตรงกับความสนใจ และความสามารถมากท่ีสุดอยู
ในระดับมาก แตในขณะเดียวพบวาดานสถานประกอบการเปดโอกาสใหผูใชแรงงานมีโอกาสสับเปลี่ยน โยกยาย สาย
งานไปยังสายงานท่ีตนถนัดตามคํารองขอกลับอยูในระดับนอย 
 
ตาราง 4 ผลการสอบถามดานสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีของกลุมผูใชแรงงานในโรงงาน 
           อุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. ทานมีความรูความสามารถในการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนอยางดี 
1.95 1.05 มาก 
2. ทานสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได 
 1.52 0.66 
มากท่ีสุด 
3. ทานรูจักและสามารถใชงานอีเมล (e-Mail) 
 1.08 0.52 
ปานกลาง 
4. ทานรูจักและสามารถใชงานโปรแกรมไมโครซอฟต 




   
 
 
ตาราง 4 ผลการสอบถามดานสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีของกลุมผูใชแรงงานในโรงงาน 
           อุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
5. ทานสามารถสืบคนหาขอมูลท่ีตองการจาก
อินเทอรเน็ตได 
1.36 0.65 นอย 
6. ทานสามารถวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดรับเขา
มาจากอินเทอรเน็ตได 
1.36 0.65 นอย 
7. ทานสามารถใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพา (Tablet) 1.23 0.61 มาก 
8. ทานสามารถใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือ 1.26 0.62 มาก 
9. ทานตองการท่ีจะเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ 3.49 0.76 นอย 
 
 จากตาราง 4 ผลการสอบถามดานสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใตพบวา ผูใชแรงงานมีความคุนเคยกับการใชงานอินเทอรเน็ต ดังผลสํารวจท่ี บงบอกวาผูใช
แรงงานสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได อยูในระดับมาก นอกจากนี้ในดานผูใชแรงงานมีสมรรถนะดานความสามารถใน
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรเปนอยางดี, ดานความสามารถใชงานคอมพิวเตอรแบบพกพา ( Tablet) และดานการใช
งานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถืออยูในระดับมาก ดานความสามารถใชงานอีเมล ( e-Mail) และ การใชงานโปรแกรม
ไมโครซอฟตออฟฟค (Microsoft Office) อยูในระดับปานกลางและดานการสืบคนหาขอมูลท่ีตองการจากอินเทอรเน็ต
และดานวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดรับเขามาจากอินเทอรเน็ตไดอยูในระดับนอย 
 
ตาราง 5 ผลการสอบถามดานสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน 
           จังหวัดชายแดนภาคใต 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. สถานประกอบการของทานมีแรงงานจากหลายเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรม 




4.97 0.23 มากท่ีสุด 
ตาราง 5 ผลการสอบถามดานสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน 
           จังหวัดชายแดนภาคใต(ตอ) 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
3. สถานประกอบการของทานมีท่ีปฏิบัติศาสนกิจสําหรับ
แรงงานสวนใหญท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน 
3.82 1.82 มาก 
4. สถานประกอบการของทานเปดโอกาสใหทานหยุด
งานในวันท่ีมีพิธีกรรมหรือประเพณีท่ีสําคัญทาง
4.54 0.74 มากท่ีสุด 
 
 
   
 
 




4.39 0.92 มาก 
6. สถานประกอบการของทานใหความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
4.53 0.76 มากท่ีสุด 
7. ทานยินดีและใหความรวมมือเม่ือมีการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม 
4.68 0.49 มากท่ีสุด 
8. สถานประกอบการของทานมีการจัดกิจกรรมเพ่ือทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.64 0.78 ปานกลาง 
9. ทานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมจากผูอ่ืน 3.02 0.60 ปานกลาง 
10. ทานมีความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจผูท่ีมีวัฒนธรรม
แตกตางจากทาน 
4.15 0.39 มาก 
11. ทานสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท่ีมาจากตาง
วัฒนธรรมได 
4.97 0.23 มากท่ีสุด 
 
จากตาราง 5 ผลการสอบถามดานสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตพบวา ดานสถานประกอบการมีแรงงานจากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม , ดานการเปดโอกาสใหทุกคน
ปฏิบัติศาสนกิจของตนเองในเวลาทํางานได, ดานสถานประกอบการเปดโอกาสใหผูใชแรงงานหยุดงานในวันท่ีมีพิธีกรรม
หรือประเพณีท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม , ดานการใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ของสถานประกอบการในการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม , ดานการใหความรวมมือเม่ือมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ท่ีมาจากตางวัฒนธรรมได อยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ในดานสถานประกอบการมีท่ีปฏิบัติศาสนกิจสําหรับแรงงาน
สวนใหญท่ีนับถือศาสนาเดียวกัน, ดานการเปดโอกาสของสถานประกอบการใหผูใชแรงงานไปทํากิจกรรมทางวัฒนธรรม






รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. ทานรูจักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได 
4.00 0.16 มากท่ีสุด 
2. ทานมีการประมาณตนเองในการใชจายประหยัด อด
ออม ตามฐานะของตน 
4.97 0.23 มากท่ีสุด 
 
 
   
 
 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
3. ทานวางแผนการใชจายในแตละเดือนท้ังของตนเอง
และครอบครัว 
4.97 0.23 มาก 
4. ทานทําบัญชีรายรับ-รายจายในแตละเดือน 
 
4.97 0.23 มากท่ีสุด 
5. ทาน ลด ละ เลิก กิจกรรมท่ีมีความฟุมเฟอย เชน การ
ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ซ้ือหวย เปนตน เพ่ือลดรายจายใน
ครัวเรือน 
4.82 0.41 มากท่ีสุด 
6. ทานมีการผลิตสิ่งของใชเองเพ่ือเปนการลดรายจายใน
ครัวเรือน เชน น้ํายาลางจาน สบู ตัดเย็บเสื้อผา  
1.76 0.61 นอย 
7. ทานมีการเก็บออมเงินสําหรับตนเองหรือคนใน
ครอบครัว 
4.97 0.23 มากท่ีสุด 
8. ทานนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหมหรือนํามาดัดแปลง
ใหเปนประโยชนอีกครั้ง 
4.68 0.49 มากท่ีสุด 
9. ทานมีความรอบคอบ มีการวางแผน เพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรใหเปนประโยชนสูงสุดในการทํางาน 




4.83 0.40 มากท่ีสุด 
ตาราง 6 ผลการสอบถามดานสังคมพหุวัฒนธรรมดานการดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมผูใช
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต(ตอ) 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
11. ทานมีความซ่ือสัตยสุจริต ขยัน และอดทนกับงานใน
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
4.83 0.40 มากท่ีสุด 
12. ทานไดรับการถายทอดความรูจากหนวยงานภายนอก
เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.16 0.66 มาก 
13. สถานประกอบการของทานไดนําเอาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการบริหาร 
4.68 0.49 มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง 6 ผลการสอบถามดานสังคมพหุวัฒนธรรมดานการดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ
กลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตผูใชแรงงานสวนใหญเห็นดวยมากถึงมากท่ีสุดใน















จังหวัดชายแดนภาคใต มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. จํานวนกลุมตัวอยางผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดชายแดนภาคใตฯ ท่ีตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 39 คน โดยสามารถจําแนกตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน ไดดังนี้  
 
 
ตาราง 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
เพศ 
ชาย 
     หญิง 
ศาสนา 
พุทธ 
     อิสลาม 
ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 
ลักษณะของหนวยงาน 
หนวยงานภาครัฐ 




























 จากตาราง 7 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถาน
ประกอบการ จํานวน 39 คน โดยสวนใหญจะเปนเพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 84.61 กลุมตัวอยางสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธ จํานวน  31 คน คิดเปนรอยละ 79.48 และศาสนาอิสลาม จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 20.51 
ตามลําดับ การศึกษาสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
56.41 และปริญญาตรี จํานวน 16คน คิดเปนรอยละ 41.02 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานใน
 
 
   
 
 
หนวยงานภาคเอกชน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 53.84 และหนวยงานภาครัฐ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
46.15 ตามลําดับ  
 
 ในสวนการสอบถามความคิดเห็นของกลุมผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัย
ไดทําการสอบถามในประเด็นตางๆ จํานวน 5 ประเด็น ไดแก 
 1. ดานรูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรูของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถานประกอบการ 
 2. ดานสมรรถนะในการทํางานของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถานประกอบการ 
 3. ดานสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถานประกอบการ 
 4. ดานการดําเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถาน
ประกอบการ 
 5. ดานสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถานประกอบการ 
 โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็น ดังนี้  
 
ตาราง 8 ผลการสอบถามดานรูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรูของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและ 
           เจาของสถานประกอบการ 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. แรงงานในสถานประกอบการควรมีความใฝรู ใฝเรียน 
กระตือรือรน ในการหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
4.64 0.70 มากท่ีสุด 
2. แรงงานในสถานประกอบการตองมีความพรอมท่ีจะ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
4.46 0.68 มาก 
3. สถานประกอบการควรจะจัดบรรยากาศในการเรียนรู
ภายในหนวยงานอยางเปนระบบ 
4.61 0.59 มาก 
4. ควรใชนวัตกรรมตางๆ เชน การใชบทเรียนออนไลน 
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียมาประยุกตกับระบบ
การเรียนรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
4.74 0.49 มากท่ีสุด 
5. สถานประกอบการสวนใหญมีการจัดหลักสูตรและ
แผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 




4.56 0.64 มากท่ีสุด 
7. สถานประกอบการควรมีการจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน 
4.58 0.54 มากท่ีสุด 
ตาราง 8 ผลการสอบถามดานรูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรูของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและ 
           เจาของสถานประกอบการ (ตอ) 
 
 
   
 
 




4.53 0.68 มากท่ีสุด 
9. สถานประกอบการควรมีการใชสื่อการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยในการพัฒนาบุคลากร 
4.46 0.64 มาก 
10. สถานประกอบการตองมีสถานท่ี และวัสดุอุปกรณท่ี
ทันสมัยพรอมสําหรับการพัฒนาบุคลากร 
4.53 0.68 มากท่ีสุด 
11. สถานประกอบการไดมีการประสานกับหนวยงานภาคี 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดหา พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรม ความรูทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร 




4.56 0.59 มากท่ีสุด 
 







ตาราง 9 ผลการสอบถามดานสมรรถนะในการทํางานของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของ  
           สถานประกอบการ 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. ควรมีการสงเสริมใหแรงงานในสถานประกอบการ
สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได 
4.51 0.55 มากท่ีสุด 
2. ควรสงเสริมใหแรงงานในสถานประกอบการของทาน
มีทักษะ ความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 
4.56 0.59 มากท่ีสุด 
3. สถานประกอบการควรมีการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานใหกับแรงงาน 
4.61 0.59 มากท่ีสุด 
ตาราง 9 ผลการสอบถามดานสมรรถนะในการทํางานของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของ  
           สถานประกอบการ (ตอ) 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
4. สถานประกอบการท่ีดีตองมีระบบการคัดกรอง 4.69 0.56 มากท่ีสุด 
 
 
   
 
 






4.66 0.62 มากท่ีสุด 
6. สถานประกอบการตองมีการเปดโอกาสเพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นจากแรงงาน 




4.71 0.51 มากท่ีสุด 
 









ตาราง 10 ผลการสอบถามดานสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถานประกอบการ  
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. สถานประกอบการสวนใหญในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีแรงงานท่ีมีความหลากหลายท้ังทางดาน
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  





4.74 0.44 มากท่ีสุด 
ตาราง 10 ผลการสอบถามดานสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุมผูบริหารหนวยงานของรัฐและเจาของสถานประกอบการ 
(ตอ) 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
3. สถานประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมี 4.64 0.48 มากท่ีสุด 
 
 
   
 
 

























4.71 0.45 มากท่ีสุด 
10.แรงงานในสถานประกอบการของทานสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนท่ีมาจากตางวัฒนธรรมไดอยางสันติ 
4.79 0.40 มากท่ีสุด 
  






รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. ควรมีการสงเสริมและประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทํางาน 




4.87 0.33 มากท่ีสุด 
 
 
   
 
 





























4.69 0.56 มากท่ีสุด 






รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
1. ควรสงเสริมใหความรูความสามารถในการใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรแกแรงงานในสถานประกอบการ 
4.76 0.42 มากท่ีสุด 
2. การใชงานอินเทอรเน็ตถือเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนตอ
ทักษะของแรงงานในยุคปจจุบัน 
4.76 0.42 มากท่ีสุด 
3. อีเมล (e-Mail) มีความจําเปนตอแรงงานในยุคปจจุบัน 4.78 0.41 มากท่ีสุด 
 
 
   
 
 
รายละเอียด X  S.D. แปลความหมาย 
4. โปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟต (Microsoft Office) 
ถือเปนสิ่งพ้ืนฐานท่ีแรงงานควรจะรูเพ่ือสงเสริม
สมรรถนะในการทํางาน 
4.79 0.40 มากท่ีสุด 
5. ทักษะการสืบคนหาขอมูลท่ีตองการจากอินเทอรเน็ตมี
ความจําเปนตอทักษะของแรงงานในปจจุบัน 
4.82 0.38 มากท่ีสุด 
6. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีไดรับเขามาจาก
อินเทอรเน็ตถือเปนสิ่งท่ีจําเปน 
4.74 0.44 มากท่ีสุด 
7. ทานมีแนวคิดท่ีจะประยุกตคอมพิวเตอรแบบพกพา 
(Tablet) เขาสูระบบการทํางาน 
4.56 0.55 มากท่ีสุด 
8. การใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือเปนเรื่อง
ปกติสําหรับยุคปจจุบัน 




4.84 0.36 มากท่ีสุด 


































ภาพประกอบ 1 รูปแบบการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ (Model of Competency-based Training: CBT) 
 
 จากภาพประกอบ 1 รูปแบบการฝกอบรมเชิงสมรรถนะ  ไดเนนการพัฒนาโมดูลการเรียนรูบนฐานการพัฒนา
หลักสูตรเชิงสมรรถนะ (Competency-based training) โดยอิงการพัฒนาจากทฤษฏีการเรียนรูของผูใหญ 
(Andragogy) การพัฒนาคอรสแวรและสื่อการฝกอบรมท้ังการเรียนรูในหองเรียนและบทเรียนท่ีเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือ
ตอบสนองรูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับผูใชแรงงาน นวัตกรรมเทคโนโลยีเปนกลไกสําคัญในการถายทอดการเรียนรู
สูผูใชแรงงาน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบทของสถานประกอบการ  โดยจําเปนท่ีจะตองมี
วัสดุและอุปกรณสําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรูควรจัดใหมีเพียงพอและจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือ
การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก เครื่องมือในการปฏิบัติงาน คูมือ สื่ออิเล็กทรอนิกส หลักสูตรในการฝกอบรม 
แบบฝกหัด/ใบงาน ชุดฝกอบรม แผนการอบรม และตารางการอบรม การถายทอดการฝกอบรมควรใหผูสอนหรือผู
ฝกอบรมเปนผูจัดการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรูเนนการประเมินผลในสภาพท่ีเปนจริง 
(Authentic assessment) เพ่ือวัดการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจริง นําไปสูการปฏิบัติได โดยเฉพาะการพัฒนาการทํางานและ
คุณภาพชีวิต   
 การจัดสภาพแวดลอมใหมเพ่ือการเรียนรู (New Learning Environment) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เรียนรูของผูใชแรงงานตามหลักการสอนผูใหญถือเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือใหผูเรียนท่ีเปนผูใหญ
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (Self-directed Learning) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยการจัดการเรียนการสอนดังกลาวชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูให
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงในกระบวนการการจัดการเรียนรูดังกลาวจะมีรูปแบบการสื่อสารท้ังแบบประสานเวลา 
(Synchronous) และไมประสานเวลา (Asynchronous) สามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูใชแรงงานในการพัฒนา



























จึงตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรูนอกเหนือเวลาทํางานใหแกผูใชแรงงาน ดังท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 2 
นวัตกรรมเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ีผานระบบการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (e-
Learning) และการฝกอบรมอิเล็กทรอนิกส (e-Training) ท่ีเปนหองเรียนเสมือนจริง (Virtual classroom) มีการ
นําเสนอองคความรูท่ีทันสมัย งายตอการเรียนรูและเขาใจ โดยเนนการสื่อสารการเรียนรูแบบสองทาง ท่ีผูเรียนสามารถ
สะทอนกลับความเขาใจได รูปแบบการเรียนรูดังกลาวควรเปนรูปแบบการเรียนรูแบบผสมผสาน ( Blended Learning) 
ท่ีไดจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูอยางเหมาะสมสําหรับผูใชแรงงานท้ังท่ีเรียนแบบเผชิญหนาและการเรียนผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนใหสามารถเขามาเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลาตามความพรอม
ของตนเอง ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 3 
 จากผลการศึกษาเชิงปริมาณและการสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญ ( Focus Group) ซ่ึงประกอบไปดวย นัก
การศึกษา ผูประกอบการ ผูใชแรงงานภาคอุตสาหกรรม และผูบริหารสถานประกอบการภาคเอกชน และเจาหนาท่ีรัฐท่ี
เก่ียวของ เก่ียวกับรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือสมรรถนะการทํางานและการใชชีวิตภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพียงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดน















  1.1 การจัดเตรียมการเรียนรูในสภาพแวดลอมการเรียนรูใหมดวยการเรียนแบบผสมผสาน เริ่มดวย
การสรางองคความรูท่ีจําเปนในการพัฒนาทักษะและฝมือในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการจัดเตรียมสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูของคนงาน อาทิ หองฝกอบรม หองสมุด หองปฏิบัติการ เปนตน 
   1.2 การชี้นําและการอํานวยความสะดวกใหคนงานใชชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
นายจางจัดหา สนับสนุน สิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพยากรในการเรียนรู สําหรับคนงานจะตองพัฒนาองคความรู 
 
 





หองปฏิบัติการ ควบคูกับการเรียนรูผานเครือขายสังคมออนไลน ในรูปของการฝกอบรมอิเล็กทรอนิคส (e-Training) ท้ัง
ในสถานประกอบการ และท่ีบาน โดยนายจางจัดหา สนับสนุน สิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพยากรในการเรียนรู 
สําหรับคนงานจะตองพัฒนาองคความรู ฝมือ ทักษะในการทํางานผานทางการฝกอบรม การเรียนรูผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ  
   1.3 การพัฒนาสมรรถนะการทํางานใหแกคนงานในการปฏิบัติงาน การเรียนรูเทคโนโลยีและเทคนิค
ใหมๆ เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานและเพ่ิมผลผลิต โดยคนงานตองเรียนรูควบคูการปฏิบัติงาน (On-the-job training) 







มนุษย ท่ีสถานประกอบการตองจัดหา เพราะจะเปนเครื่องมือสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และเพ่ิม
ผลผลิตของสถานประกอบการ เทคโนโลยีตลอดจนเครื่องมือการสื่อสารสําหรับคนงานผานสื่อสารสังคม (Social 







1. ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ หรือ Andragogy ของ Malcolm Knowles (1975, 1980) ไดรับการเสนอ
ใหนํามาใชในการพัฒนาผูใชแรงงานในลักษณะการสอนผูใหญท่ีเนนพัฒนาการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถในการทํางาน ซ่ึงเก่ียวของกับการเรียนการสอน ประสบการณท่ีดีในการเรียนรูสิ่งใหม กิจกรรมการ
แกปญหา และกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 
2. กระบวนการทบทวนประสบการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมตามทฤษฎี Reflective  
Practitioner ของ Donald Schon (1983) ผูเชี่ยวชาญไดเสนอใหนํามาใชในการพัฒนาแรงงานเชนเดียวกัน แมวา
หลักการ Reflective Practitioner จะเหมาะสําหรับการพัฒนาผูเชี่ยวชาญ หรือมืออาชีพ แตจากการสนทนากลุม
 
 





ทักษะและประสบการณท่ีผานมาในการตัดสินใจแกปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน ( reflection-on-action) มาใชใน
การฝกอบรมผูใชแรงงานสามารถทําไดเชนเดียวกับการฝกอบรมใหแกผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพตางๆ 
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมควรตั้งเปนประเด็นสําคัญในการจัดการศึกษาแกผูใชแรงงานใน  
ยุคสังคมแหงการเรียนรู การฝกอบรมท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน (technology-based training) ไดเขามามีบทบาทแทน
การฝกอบรมท่ีใชผูสอนเปนฐาน (instructor-based training) โดยเฉพาะการเรียนรูแบบผสมผสาน ( Blended 
learning) ท่ีเนนการบูรณาการเทคโนโลยีมาใชในการฝกอบรมรวมกับวิธีการฝกอบรมแบบเผชิญหนา ( face to face) 
ซ่ึงสถานประกอบการควรใหมีการนําเทคโนโลยีไปใชในการฝกอบรมแกผูใชแรงงานใหมากกวาในปจจุบัน  (Bonk & Graham, 

























2. รากฐานของรูปแบบแสดงถึงการออกแบบบริบทสภาพแวดลอมซ่ึงประกอบดวยสวนสําคัญ 3 ฐาน






หาวิธีท่ีทําใหสังคมมีความเขมแข็งโดยใชความหลากหลายทางวัฒนธรรมเปนจุดเนน สังคมแหงการเรียนรู หมายถึง 
สังคมท่ีผูคนไดรับการศึกษาท่ีดี และเปนสังคมท่ีพ่ึงพาความรูของประชาชนในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การลงทุนของ
ผูประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคม 
3. การออกแบบระบบการเรียนการสอนเพ่ือจัดการศึกษาใหแกผูใชแรงงานเปนการเรียนรูของผูใหญ  ท่ีมี
ความเปนเอกลักษณและพัฒนาข้ึนโดยใชหลักการสอนผูใหญ 6 ประการ ไดแก การสนับสนุนใหเกิด การเรียนรูดวย
ตนเอง ท่ีเรียกวา “KAB Framework” ซ่ึงมาจาก ความรู ( Knowledge) เจตคติ ( Attitude) และพฤติกรรม 
(Behavior) บางขอคิดเห็นไดใหความสําคัญกับผลประโยชนของบุคคลท่ีจะไดรับจากการฝกอบรม การสราง
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู ใชวิธีการฝกอบรมท่ีใหผูเขาอบรมเปนผูปฏิบัติมากกวาการฟงบรรยาย ใชวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย การสรางโอกาสทางการเรียนรู การแสดงผลสะทอนกลับหลังจากการปฏิบัติอยางทันทีทันใด และ
การพบปะกับผูเขารับการอบรมเปนรายบุคคลตามความตองการการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เปนการเรียนรูในบริบทของ
ความสามารถอานออกเขียนได ภาวะผูนํา การเรียนรู และการสะทอนคิด การอานออกเขียนไดในศตวรรษนี้มีมากกวา 










นับวาเปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง แมวาหลักการสะทอนการปฏิบัติงานของ DonaldSchön (1980) จะเนน
เพ่ือการพัฒนาผูเชี่ยวชาญ แตสามารถนํามาประยุกตในการพัฒนาการเรียนรูของแรงงานผูใหญไดเชนเดียวกัน 








การพัฒนาผูใชแรงงาน (2) การออกแบบเทคโนโลยีมาใชในการเปนเครื่องมือเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู (3) 
การสงเสริมใหผูใชแรงงานเปนผูเรียนท่ีรูจักเรียนรูไดดวยตนเอง และ (4) การเปนนักปฏิบัติท่ีรูจักสะทอนคิด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
5. บริบทการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนฐานสําคัญอีกประการหนึ่งของการออกแบบการระบบการ




สนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญ 5 คน ดานการสอนผูใหญ ดานเทคโนโลยีการสอน และดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ไดรับการยอมรับวาเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับจัดการศึกษาแกผูใชแรงงานในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมและ
สังคมแหงการเรียนรูไดแก ( 1) การรูเทาทัน (literacy) ในศตวรรษท่ี 21 (2) ภาวะผูนํา (leadership) ท่ีจะตองสรางให
เกิดในผูใชแรงงานทุกระดับ เพ่ือพัฒนาระสิทธิภาพในการทํางานรวมกันสูความสําเร็จ (3) การเรียนรูของผูใหญ 
(andragogy) ท่ีเนนการการสรางการเรียนรูดวยตนเอง เปนฐานสําคัญของการเรียนรูสําหรับคนงาน และ (4) การ
สะทอนคิด (reflection) เพ่ือสรางการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่อง 





ภาคใต ในการวิจัยนี้เปนการนําผลท่ีไดจากการศึกษาผลของการใชศึกษาและพัฒนา มานําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
 
 
   
 
 
5 คน รับรองรูปแบบโดยผลการประเมิน พบวา รูปแบบนวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือสมรรถนะการทํางานฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมี










ภาคใต ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวน ไดแก 1) ผูประกอบการ ( Employer/Entrepreneur) 2) กระบวนการ
ในการจัดการรูและสื่อ ( Instructional Media and Learning processes) และ 3) ผูใชแรงงาน 
(Workers/Employees) โดยรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
1. ผูประกอบการ ( Employer/Entrepreneur)ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลและเปดโอกาสใน การศึกษา
หาความรูใหกับผูใชแรงงานในสถานประกอบการของตนเอง ดวยการจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหมในการเรียนรูโดยการ
จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน เชน หองเรียน เครื่องคอมพิวเตอร สื่อสนับสนุนการเรียนรู และการ
จัดเตรียมแนวทางในการใหการศึกษาแกผูใชแรงงานซ่ึงถือเปนการพัฒนาศักยภาพอยางยั่งยืนใหแกผูใชแรงงาน  
2. กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน (Instructional Media and Learning processes) กระบวนการ
ดังกลาวถือเปนสิ่งสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการดังกลาวตองออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ดวยการใหผูใชแรงงานมีศักยภาพในการกํากับตนเองในการเรียน ( Self-directed Learning) ได โดยผูประกอบการจะ
สามารถติดตามความกาวหนาในการเรียนของผูใชแรงงานผานชองทางในการสะทอนความรู ( Reflection tool) ท่ี
อาจจะจัดเตรียมผานระบบออนไลน การจัดเตรียมชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางผูใชแรงงานดวยกัน ผูใชแรงงาน
กับผูประกอบการและผูใชแรงงานกับผูสอน (ในกรณีท่ีมีการจัดเตรียมผูสอนไวในบางรายวิชา เชน ภาษาอังกฤษ) โดย
ชองทางติดตอสื่อสารจะตองประกอบไปดวยชองทางในการติดตอสื่อสารแบบทางเดียว ( One-way Communication) 
และการติดตอสื่อสารแบบสองทาง ( Two-way Communication) เพ่ือความหลากหลายในการติดตอสื่อสารของผูใช
แรงงานและยังเปนการเปดโอกาสเลือกใชเครื่องมือติดตอสื่อสารตามความสนใจของตนเอง โดยกระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอนควรอยูในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)  
ผูใชแรงงาน ( Workers/Employees) ควรจะไดรับการจัดสภาพแวดลอมใหเปนผูท่ีมีทักษะท่ีสามารถสราง
ความรูข้ึนเองได (Knowledge Creation) ซ่ึงหากผูใชแรงงานมีทักษะดังกลาว จะกลายเปนบุคคลท่ีสามารถเรียนรูและ
หาความรูไดดวยตัวเองได อันเปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวยเพ่ิมสมรรถนะในการทํางาน ( Working Competency) ใหแกผูใช
 
 





ฐานการเรียนรูตองตั้งอยูบนแนวคิดของศาสตรแหงการเรียนรูของผูใหญ (andragogy) (Knowles, 1980; 
อรทัย  ศักดิ์สูง , 2543) ซ่ึงเปนศิลปและศาสตรในการชวยใหผูใหญเกิดการเรียนรูท่ีเนนการเรียนรูแบบกํากับตนเอง 
(self-directed learning) และเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  :ซ่ึงประกอบดวย (1) มโนทัศนของผูเรียน  (self-
concept) ท่ีจะพัฒนาจากการพ่ึงพาผูอ่ืนไปสูการชี้นําตนเอง เปนตัวของตัวเองมากข้ึน เนนการสรางบรรยากาสการ
เรียนรู ความตองการการเรียนรู การวางแผนรวมกัน การมุงเนนประสบการณ (2) ประสบการณของผูเรียน (self 
experience) วุฒิภาวะและประสบการณจะเปนทรัพยากรท่ีมีคาของการเรียนรู และเปนพ้ืนฐานเปดกวางในการรับรู
ความรูใหมๆ ใหความสําคัในการนําประสบการณมาเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูไปสูการปฏิบัติ (3) ความพรอมท่ีจะ
เรียนรู (readiness) ผูใหญพรอมจะเรียนรูเม่ือรูวาสิ่งนั้นมีประโยชนแกตนเองเอง ใหความสําคัญกับเวลาในการเรียนรู
และการจัดกลุมผูเรียน และ (4) แนวทางการเรียนรู (orientation to learning) ท่ีพึงเนนปญหาเปนศูนยกลางในการ
เรียนรู มุงนําความรูไปใชไดทันที โดยยึดแนวทางการเรียนรูของผูใหญ แนวทางการเรียนรูของหลักสูตร และแนวทาง
การออกแบบประสบการณการเรียนรู 
การเรียนรูแบบผสมผสาน (blended learning) (Bonk & Graham, 2005; Throne, 2003;  
ฐิติชัย บํารุงรักษ , 2555)เปนฐานสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกผูใชแรงงาน เพราะเปนการผสมผสานระหวางการ
เรียนรูในหองเรียน และการเรียนรูออนไลนผานสื่อ เทคโนโลยีรูปแบบตางๆเทคโนโลจะเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
และการเรียนรูแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวาการจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูเพ่ือฝกผูเรียน หรือการสรางสังคมเสมือน
ดวยเทคโนโลยีรวมถึงการมีเครื่องมือสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันแบบไมประสานเวลา ( asynchronous) และการ
เรียนรูแบบประสานเวลา ( synchronous) และเรียนรูรวมกัน สามารถแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็นทางการเรียน
ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตท้ังนี้การออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสานพึงยึดถือหลักการเรียนรูของผูใหญดวย ท้ังใน
การเรียนรูในชั้นเรียนและการเรียนรูดวยตนเองผานเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูของผูใชแรงงาน  Lynda Ginsburg (2014) ไดใหมุมมอง
การบูรณาการเทคโนโลยีในการศึกษาผูใหญไว 4 มิติ คือ (1) เทคโนโลยีในฐานะหลักสูตร (technology as 
curriculum) ท่ีเนนการเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีรวมสมัย เพ่ือนํามาเปนเครื่องมือในการเรียนรู การปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นสถานประกอบการตองพัฒนาใหผูใชแรงงานรูเทาทันเทคโนโลยี (2) เทคโนโลยีในฐานะ
กลไกการสงผานความรู (technology as delivery mechanism) การเรียนรูตามเอกัตภาพหรือการเรียนรูรายบุคคล 
เปนตัวการสําคัญในการพัฒนาความรูของผูใหญท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีใหมๆ มาสนับสนุน (3) เทคโนโลยีในฐานะ
องคประกอบของการจัดการเรียนการสอน (technology as a complement in instruction) การออกแบบการ
เรียนรูท่ีดี สามารถนําแนวคิดเทคโนโลยีมาเปนตัวเพ่ิมการเรียนรูได และ (4) เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือทางการสอน 
technology as an instructional tool) เนนการนําเทคโนโลยีรวมสมัยมาบูรณาการการเรียนรูของผูใหญ รูปแบบ
ใหมๆ ของเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการ
 
 






สามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนดินแดนแหงพาหุวัฒนธรรมท่ีชัดเจน โดยเฉพาะ วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม 
ไทยพุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีน ท่ีมีการผสมผสานวัฒนธรรมจนเปนอัตลักษณของทองถ่ิน การสงเสริมใหเรียนรู การ
เขาใจขามวัฒนธรรม (บัญญัติ ยงยวน, 2551; บัญญัติ ยงยวน และคณะ, 2553; บรรจง ฟารุงสาง , ไขมุก อุทยาวลี และ
เอกรินทร สังขทอง , 2549) ดังนั้นการนําการสรางความตระหนักถึงพหุวัฒนธรรมจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน การอยูรวมกันอยางสันติ และการเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน กิจกรรมภายในสถานประกอบการ




ตนใหผูใชแรงงาน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน มีความพอเพียง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอ ตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภายนอก ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความ
อดทนความเพียรมีสติปญญาและความรอบคอบ บนแนวคิดของความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และ
ความมีเหตุมีผล บนฐานเง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม (คณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ , 2542; 
Mongsawad, 2010; Chalapati, 2008) 
สังคมฐานความรูเปนสังคมแหงการเรียนรู การสรางสรรค การประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บ เผยแพร และ
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